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Figure 1: Valid candidates
2. SELECTION CRITERIA
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Figure 2: Curve reconstruction : edges incident on
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and their radii
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Figure 3: A sliver
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Figure 4: A difficult case at first sight
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4.3 Sharp edges
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5. EXPERIMENTAL RESULTS
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Figure 5: Hand
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Figure 6: British Museum
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Figure 8: Engine Figure 9: Hypersheet
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Figure 10: Knuckle
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Figure 11: Tomo
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